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el libro se enmarca dentro de lo 
que se viene denominando el Dere-
cho eclesiástico del estado autonó-
mico, pero en él se estudia tanto el 
Derecho estatal como el autonómi-
co, porque muchas competencias 
son compartidas y, aun siendo ex-
clusivas, son concurrentes dentro 
de un mismo orden constitucional, 
por lo que el análisis que se desarro-
lla es bastante amplio. Se echa una 
mirada igualmente a resoluciones 
de órganos europeos y nos adentra-
mos en algunas sentencias de tribu-
nales inferiores, del tribunal Supre-
mo y del tribunal Constitucional, 
que son de una gran envergadura, 
puesto que su fallo envuelve temas 
de índole sustancial por afectar a 
derechos fundamentales como la 
libertad religiosa y la libertad de 
conciencia. Los libros que se han 
publicado en los dos últimos años 
sobre la gestión del pluralismo reli-
gioso en Comunidades Autónomas 
se limitan a exponer la normati-
va o datos estadísticos, sin un cuer-
po de reflexión apropiado a todas y 
cada una de las materias que refle-
jan la vertebración del hecho reli-
gioso en una región específica. en 
este libro que se presenta por la ca-
tedrática y decana de la Facultad de 
Derecho en la universidad de Llei-
da, se utiliza una metodología jurí-
dica adecuada, basándose en el exa-
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Durante los más de ocho años 
transcurridos desde la tercera edi-
ción de eta obra, Internet y el régi-
men jurídico de las actividades desa-
rrolladas a través de este medio han 
experimentado una notable trans-
formación. buena parte de las cues-
tiones jurídicas ahora más relevantes 
se hallan vinculadas a ciertos ser-
vicios que hace apenas una déca-
da no existían, tenían una presencia 
menor en la red o presentaban una 
configuración diferente a la actual. 
también las técnicas publicitarias 
en este medio han evolucionado, así 
como la utilización de redes p2p o 
la convergencia con servicios de co-
municación audiovisuales difundi-
dos ahora también a través de Inter-
net. profunda ha sido, asimismo, la 
evolución del ordenamiento jurídico 
(nacional e internacional, así como 
en instrumentos de autorregulación 
y otros textos normativos de origen 
privado) que ha transformado el pa-
norama normativo de la ordenación 
de las relaciones jurídico-privadas 
en Internet junto con la importante 
labor interpretativa desarrollada por 
la jurisprudencia (con la importan-
te labor desempeñada por el tribu-
nal de Justicia de la unión europea 
y el incremento exponencial de deci-
siones en españa). De ahí que, aun-
que esta obra mantenga los aspectos 
esenciales de la estructura de edicio-
nes anteriores, sea, en realidad, un 
libro nuevo mucho más extenso.
men del estatuto de Autonomía de 
Cataluña, toda la normativa catala-
na como derivación de los princi-
pios rectores, derechos y competen-
cias establecidos en el mismo, y su 
comparación con la regulación esta-
tal, al hilo de todas las discusiones 
doctrinales sobre cada una de las 
materias de libertad religiosa y de 
conciencia que suponen una inves-
tigación exhaustiva de las mismas y 
ocupando 310 páginas.
AAvv, Cómo resolver los conflictos familiares. Resolución de conflictos, 
vol. I, y La familia dialoga y llega a acuerdos: la mediación familiar. Re­
solución de conflictos, vol. II, en Leticia garCía viLLaLuenga e Ignacio 
boLaños CartuJo (coords.), Dirección General de la Familia de la Co-
munidad de madrid, madrid, 2011, 84 y 95 pp., respectivamente.
José Carlos fernández rozas, Javier arenas garCía y pedro A. de Mi-
gueL asensio, Derecho de los negocios internacionales, Iustel, madrid, 
2011, 722 pp.
pedro A. de MigueL asensio, Derecho privado de Internet, 4.ª ed., thom-
son-Civitas, 2011, 1068 pp.
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AAvv, Derecho renovado del consumidor. Entre la economía y el Derecho, 
en m.ª de la Sierra fLores doña (dir.), Dilex, madrid, 577 pp.
AAvv, Derecho Procesal Civil Europeo, vol. I, Competencia judicial inter­
nacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la 
Unión Europea, en Andrés de La oLiva santos (dir.) y Fernando gas-
Cón inChausti (coord.), Aranzadi, madrid, 2011.
el presente trabajo está dividido 
en tres partes. en la primera se rea-
liza un estudio profundo y exhausti-
vo del reglamento (Ce) 44/2001 
del Consejo, de 22 de diciembre de 
2000, relativo a la competencia judi-
cial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil. La segunda parte 
está dedicada al análisis del regla-
mento (Ce) 2201/2003, de 27 de no-
viembre, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de re-
soluciones judiciales en materia ma-
trimonial y de responsabilidad pa-
rental. La tercera y última parte se 
centra en el examen del reglamen-
to (Ce) 4/2009, de 18 de diciembre 
de 2008, relativo a la competencia, 
la ley aplicable, el reconocimiento y 
la ejecución de las resoluciones y la 
coo peración en materia de alimentos. 
AAvv, Derecho Procesal Civil Europeo, vol. II, Acceso a la justicia y auxi­
lio judicial en la Unión Europea, en Andrés de La oLiva santos (dir.) y 
m.ª pía CaLderón Cuadrado (coord.), Aranzadi, madrid, 2011.
en este libro (segundo volu-
men de la obra completa) el lector 
podrá encontrar cuatro magníficos 
estudios sobre el acceso a la justi-
cia y el auxilio judicial en la unión 
europea: «La mediación como “al-
ternativa” a la jurisdicción», «Nor-
mas mímicas comunes sobre jus-
ticia gratuita», «transmisión de 
documentos judiciales y extraju-
diciales a efectos de notificación» 
y «traslado y obtención de prue-
bas en otros estados de la unión 
europea». 
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en este libro, seis profesores de 
distintas universidades españolas 
realizan un estudio global de la tu-
tela judicial del crédito en la unión 
europa. Concretamente, se exami-
nan: el título ejecutivo europeo para 
créditos no impugnados, el proceso 
monitorio europeo, el proceso eu-
ropeo de escasa cuantía y los proce-
dimientos de insolvencia. 
AAvv, Derecho Procesal Civil Europeo, vol. III, Tutela judicial del crédi­
to en la Unión Europea, en Andrés de La oLiva santos (dir.) y Car-
men senés MotiLLa y Jaime vegas torres (coords.), Aranzadi, ma-
drid, 2011.
marina Cedeño hernán, La orden de detención y entrega europea: los mo­
tivos de denegación y condicionamiento de la entrega, thomson-Civitas, 
madrid, 2010, 376 pp.
el objeto de esta monografía es 
analizar algunos aspectos esenciales 
de la orden europea de detención y 
entrega, primer instrumento jurídi-
co construido sobre el fundamento 
del reconocimiento mutuo en el ám-
bito penal. La orden de detención y 
entrega europea es un instrumento 
de cooperación a nivel de la unión 
europea por medio del cual la au-
toridad competente de un estado 
miembro (estado de emisión de la 
orden) solicita a la autoridad com-
petente de otro estado miembro 
(estado de ejecución de la orden) 
la entrega de un sujeto con el fin de 
juzgarle por un hecho delictivo o de 
ejecutar sobre él una pena o medi-
da de seguridad privativa de liber-
tad. Con la comúnmente conocida 
como «euro orden» se sustituye la 
tradicional extradición por un sis-
tema de cooperación de juez a juez, 
basado en la confianza mutua y ale-
jado de algunas de las constantes 
que hasta el momento se han aso-
ciado con el concepto de extradi-
ción (discrecionalidad política, no 
extradición de nacionales propios 
o exigencia de doble incriminación, 
entre otras). A lo largo de siete capí-
tulos se analiza la cooperación penal 
en la unión europea, teniendo en 
cuenta las modificaciones introdu-
cidas por el tratado de Lisboa y el 
contenido y el ámbito espacial, tem-
poral y objetivo de la orden europea 
de detención y entrega. Finalmente, 
se estudian con detalle los motivos 
de denegación y condicionamiento 
de la entrega que permiten a la au-
toridad judicial del estado de ejecu-
ción de la orden denegar la entrega 
de la persona reclamada o condicio-
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nar ésta a la adopción de ciertas ga-
rantías en el estado de emisión de 
la orden. un aspecto crucial del que 
depende en buena medida el ade-
cuado funcionamiento del sistema 
de la «euro orden» es el de los mo-
tivos de denegación y condiciona-
miento de la entrega. La transposi-
ción de estos motivos ha sido muy 
diversa en las legislaciones internas 
de los estados miembros y, en al-
gunos casos, se han suscitado pro-
blemas de constitucionalidad que 
han obligado a introducir modifica-
ciones o a aprobar nuevas leyes de 
transposición. en el ordenamiento 
español se han planteado también 
dificultades derivadas de una defi-
ciente transposición de los motivos 
de denegación o condicionamiento 
de la entrega o de omisiones, como 
la que se refiere a los sujetos conde-
nados en rebeldía o ausencia. todas 
estas cuestiones se analizan tenien-
do en cuenta la jurisprudencia cons-
titucional, las sentencias del tribu-
nal de Justicia de la unión europea, 
del tribunal europeo de Derecho 
Humanos y, por supuesto, las mo-
dificaciones que, en el marco de la 
orden europea de detención y en-
trega, se han llevado a cabo por la 
nueva normativa europea, como la 
Decisión marco 2009/299/JAI.
Alicia bernardo san José, El juicio verbal de deshaucio, thompson-Civi-
tas, madrid, 2010, 320 pp.
este trabajo ofrece al lector una 
visión completa sobre la acción de 
desahucio que se sustancia por los 
trámites del juicio verbal, esto es, 
la acción de desahucio por falta de 
pago de la renta o cantidades debi-
das por el arrendatario, por expira-
ción del plazo fijado contractual o 
legalmente y por precario. Se trata 
de una materia de gran repercusión 
económica y social que ha sido su-
cesivamente reformada con el pro-
pósito de agilizar el proceso judicial. 
Las modificaciones más recientes 
obedecen a la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, de implantación de la 
nueva oficina Judicial, y, sobre todo, 
a la Ley 19/2009, de 23 de noviem-
bre, de medidas de fomento y agili-
zación procesal del alquiler, que son 
detenidamente analizadas en esta 
monografía. en El juicio verbal de 
desahucio la autora, en un lenguaje 
claro y divulgativo, aborda con pre-
cisión y rigor todos los aspectos que 
plantea el ejercicio de la acción de 
desahucio en este procedimiento y 
agota los problemas detectados en 
la práctica forense, lo que convier-
te a esta obra en un estudio impres-
cindible en el panorama actual. La 
obra se inicia con el estudio del con-
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cepto, la naturaleza jurídica, la fina-
lidad y el fundamento de los proce-
sos de desahucio. A continuación se 
examina el objeto de estos procesos 
y las peculiaridades que presenta la 
pluralidad de objetos. La atención 
recae, posteriormente, en el órgano 
jurisdiccional competente, con es-
pecial atención al nuevo papel en-
comendado al secretario judicial, y 
en los sujetos de estos procesos. 
Y finalmente, se analiza la tramita-
ción del juicio verbal de desahucio 
desde que se presenta la demanda 
hasta, en su caso, el lanzamiento del 
demandado.
AAvv, Repercusiones sobre el proceso penal de la Ley Orgánica 5/2010 de 
reforma del Código Penal, en Fernando gasCón inChausti (coord.), 
thomson-Aranzadi, madrid, 2010, 380 pp.
esta obra analiza las consecuen-
cias que ha de tener sobre el pro-
ceso penal español la Ley orgáni-
ca 5/2010, de 23 de junio, de refor ma 
del Código penal. Las repercusio-
nes procesales de esta modificación 
legal son evidentes y se manifies-
tan sobre cuestiones de gran rele-
vancia, tanto teórica como práctica, 
entre las que destacan las siguientes:
— Las implicaciones sobre el 
proceso penal de la introducción de 
la figura de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas (a cargo de 
Fernando Gascón Inchausti).
— Las modificaciones legales 
que se han vuelto a introducir en 
una figura especialmente contro-
vertida, como es la expulsión ju-
dicial de extranjeros sustitutiva de 
la pena (a cargo de José Antonio 
tomé García).
— La nueva regulación legal 
en relación con el momento en que 
se entiende interrumpida la pres-
cripción y, en especial, el significa-
do que tienen en ese contexto actos 
procesales relevantes como la pre-
sentación de la denuncia y de la 
querella (a cargo de José manuel 
Chozas Alonso).
— Las herramientas necesarias 
para la aplicación retroactiva de la 
Ley orgánica 5/2010, que, pese a 
las apariencias, será muy probable-
mente considerada como «norma 
penal más favorable» respecto de 
ciertas infracciones delictivas muy 
comunes (a cargo de pilar peitea-
do mariscal).
— Diversas modificaciones adi-
cionales: la forma de efectuar el 
abono de la prisión preventiva; la 
carga de la prueba en el comiso de 
bienes; el modo en que se practica 
la detección de sustancias estupe-
facientes en el marco de los delitos 
contra la seguridad vial, o el pro-
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cedimiento para resolver sobre la 
adopción, ejecución y modificación 
de la nueva medida de seguridad 
que representa la libertad vigilada (a 
cargo de Fernando Gascón Inchaus-
ti y maría Luisa villamarín López).
Fernando gasCón inChausti, Tutela judicial de los consumidores y transac­
ciones colectivas, thomson-Civitas, madrid, 2010, 229 pp.
esta obra aborda una dimensión 
de la tutela judicial de los consumi-
dores y usuarios que no había sido 
hasta ahora objeto de tratamiento en 
nuestro país: la celebración de tran-
sacciones colectivas como forma de 
poner fin a los procesos civiles en 
que se hayan ejercido acciones co-
lectivas. ésta es la forma habitual 
en que terminan la mayor parte de 
los procesos colectivos en otros paí-
ses (sobre todo en estados unidos), 
pero en el nuestro no está expresa-
mente regulada, lo que hace precisa 
una labor de interpretación norma-
tiva para justificar su viabilidad. el 
núcleo del problema está en hallar la 
fórmula para que un sujeto —aquel 
que está ejerciendo una acción co-
lectiva porque está legitimado para 
ello— celebre una transacción res-
pecto de derechos ajenos —los de 
los consumidores en cuyo benefi-
cio se incoó el proceso—, de modo 
que lo acordado resulte vinculante 
para todos sin necesidad de asenti-
miento expreso por su parte. en la 
obra se analizan las diversas fórmu-
las existentes en el panorama com-
parado y se hacen propuestas para 
hacerlo posible en nuestro país, dis-
tinguiendo entre las acciones colecti-
vas de cesación y aquellas que tienen 
un contenido resarcitorio.
José Antonio toMé garCía y paloma garCía-Lubén barthe, Temario de 
Derecho Procesal Civil, 4.ª ed., Colex, madrid, 2010, 863 pp.
en esta obra se da contestación 
al programa de Derecho procesal 
Civil de las pruebas selectivas para 
el ingreso en las carreras judicial y 
fiscal. La exposición de los diferen-
tes temas se efectúa con claridad 
y con ánimo pedagógico, puesto 
que dicho temario es susceptible de 
ser utilizado igualmente como ma-
nual de referencia de la asignatura. 
Los temas incorporan las reformas 
que nuestras leyes de enjuiciamien-
to han experimentado hasta sep-
tiembre de 2010.
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en esta obra se da contestación 
al programa de Derecho procesal 
penal de las pruebas selectivas para 
el ingreso en las carreras judicial y 
fiscal. La exposición de los diferen-
tes temas se efectúa con claridad 
y con ánimo pedagógico, puesto 
que dicho temario es susceptible de 
ser utilizado igualmente como ma-
nual de referencia de la asignatura. 
Los temas incorporan las reformas 
que nuestras leyes de enjuiciamien-
to han experimentado hasta sep-
tiembre de 2010.
José Antonio toMé garCía y paloma garCía-Lubén barthe, Temario de 
Derecho Procesal Penal, 4.ª ed., Colex, madrid, 2010, 590 pp.
AAvv, Preguntas test para la autoevaluación en Derecho Procesal, en Álva-
ro gutiérrez berLinChes (coord.), Servicio de publicaciones de la Fa-
cultad de Derecho de la uCm, madrid, 344 pp.
esta publicación contiene cerca 
de mil doscientas preguntas de test 
para la autoevaluación de los cono-
cimientos en Derecho procesal por 
los propios alumnos. Las preguntas 
se han agrupado en setenta y ocho 
lecciones que comprenden la Intro-
ducción al Derecho procesal, el De-
recho procesal civil y el Derecho 
procesal penal. Al final de la obra 
los alumnos encontrarán unas pá-
ginas con las soluciones a todas las 
preguntas de los test. el libro es el 
resultado del trabajo realizado por 
varios profesores del Departamen-
to de Derecho procesal de la uCm 
en el marco del proyecto de inno-
vación docente «Desarrollo de un 
modelo de autoevaluación para el 
aprendizaje del Derecho procesal» 
(núm. 122), concedido por la uCm 
en la convocatoria 2009-2010. 
Julio banaCLoChe paLao e Ignacio José CubiLLo López, Aspectos funda­
mentales del Derecho Procesal Civil, Servicio de publicaciones de la Fa-
cultad de Derecho de la uCm, madrid, 2010, 263 pp.
este libro expone de forma 
clara y sencilla, aunque también 
completa, la organización jurisdic-
cional española y el proceso civil 
vigente en españa. en esta se-
gunda edición se han reelaborado 
todas las lecciones con el fin de in-
troducir las novedades provenien-
tes, sobre todo, de la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, que modifica 
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numerosos preceptos de la Ley de 
enjuiciamiento Civil para permi-
tir la implantación de la nueva ofi-
cina Judicial. pero también se ha 
aprovechado la revisión para aña-
dir algunos datos estadísticos, re-
ferencias jurisprudenciales relevan-
tes y breves comentarios críticos 
que completan el texto anterior. el 
libro consta de quince lecciones y 
en cada lección existen ejercicios 
prácticos que permiten comprobar 
el nivel de comprensión de los co-
nocimientos adquiridos. 
Yolanda sánChez urán azaña, El desempleo de los trabajadores autóno­
mos, Civitas-thomson reuters, madrid, 2010, 279 pp.
el proceso gradual de conver-
gencia de la acción protectora de los 
regímenes especiales de Seguridad 
Social previstos para los trabajado-
res autónomos con la del régimen 
General culmina, por el momen-
to, con el reconocimiento legal para 
aquéllos de la protección por «de-
sempleo» o, en terminología legal, 
cese de actividad. La Ley 32/2010, 
de 5 de agosto, por la que se esta-
blece un sistema específico de pro-
tección por cese de actividad, fija el 
régimen jurídico de esta nueva pres-
tación de Seguridad Social para los 
trabajadores autónomos integrados 
en el retA y en el rem. el estu-
dio El desempleo de los trabajadores 
autónomos es un análisis exhausti-
vo y riguroso de los múltiples pro-
blemas que surgirán en la aplica-
ción práctica de la Ley 32/2010. en 
el marco de la tendencia expansi-
va del sistema de Seguridad Social 
en la regulación de la protección de 
los trabajadores por cuenta propia, 
y con especial atención al significa-
do y alcance que, al respecto, supu-
so la Ley 20/2007 del estatuto del 
trabajo Autónomo, se expone en el 
estudio el fundamento que, a nues-
tro juicio, justifica la cobertura del 
«desempleo» para estos trabajado-
res con indicación precisa de los 
condicionantes y principios básicos 
de su protección legal. Se reflexio-
na, a continuación, sobre varios as-
pectos fundamentales de la acción 
protectora; entre ellos: definición y 
rasgos caracterizadores de la nueva 
contingencia protegida; configura-
ción de la situación legal de cese de 
actividad, distinguiendo aquí entre 
el cese de actividad del trabajador 
autónomo común y el cese de acti-
vidad del trADe; concepto de tra-
bajador autónomo beneficiario de la 
prestación por «desempleo», pro-
poniendo al respecto una definición 
general y, sobre ella, analizando las 
peculiaridades, excepciones y ma-
tizaciones legales, en particular las 
que la Ley 32/2010 establece para 
los socios trabajadores de coopera-
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tivas de trabajo asociado y para los 
profesionales que ejercen su activi-
dad conjuntamente. Y se completa 
y cierra el estudio con el análisis de 
los elementos que configuran el ré-
gimen jurídico de la protección por 
cese de actividad con especial aten-
ción a los requisitos de acceso; con-
tenido de la acción protectora; di-
námica de la protección; gestión (y, 
en especial, la colaboración de las 
mutuas patronales de Accidentes 
de trabajo y enfermedades profe-
sionales), y, por último, el elenco de 
obligaciones, infracciones y sancio-
nes previstas para los trabajadores 
autónomos, solicitantes y beneficia-
rios de la prestación.
Joaquín garCía MurCia, Derecho del trabajo. Curso académico 1958­1959. 
Según los apuntes tomados por el alumno D. Fermín Rodríguez­Sañudo 
Gutiérrez de las explicaciones de D. Manuel Alonso Olea, KrK edicio-
nes, oviedo, 2010, 320 pp.
